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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan penggemar komedi terhadap konten 
program “stand up comedy” di Kompas TV (materi lawakan, presenter, comic, dan komentator), 
serta untuk mengetahui tanggapan penggemar komedi berdasarkan jenis kelamin dan usia 
terhadap program “stand up comedy” di Kompas TV. 
 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Sementara itu, 
berdasarkan jenisnya penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan 
menggunakan metode survey. Populasi dalam penelitian ini adalah followers twitter Stand Up 
Comedy Kompas TV dengan akun @StandUpKompasTV yang berjumlah 94.053 orang per 
April 2013. Kemudian penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan formula dari 
Taro-Yamane, sehingga diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 100 responden. Data 
dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner. Selanjutnya, data yang terkumpul 
dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif dengan program SPSS. 
 
Hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa sebagian besar responden 
menanggap setuju terhadap konten program lawakan (materi lawakan, presenter, comic, dan 
komentator) pada acara komedi “stand up comedy” di Kompas TV. Lebih lanjut, hasil penelitian 
ini juga memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan tanggapan penggemar komedi terhadap 
program “stand up comedy” di Kompas TV berdasarkan jenis kelamin dan usianya.  
 
Simpulan dari penelitian ini bahwa setiap individu responden memiliki tanggapan yang berbeda-
beda sesuai dengan latar belakang yang dianut oleh nilai-nilai yang sesuai dengan kehidupan 
masing-masing individu. 
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ABSTRACT 
 
This study aimed to determine the response of comedy fans on program content “stand up 
comedy” in Kompas TV (content and comedian, presenter, comic, and commentator), and also to 
determine the response of comedy fans based on gender and age on program “stand up comedy” 
in Kompas TV. 
 
In this study, the approach used is a quantitative approach. While this study was based on its 
type, including the type of descriptive study by using survey methods. The population in this 
study is the twitter followers of Stand Up Comedy Kompas TV with the account 
@StandUpKompasTV amounting to 94 053 people per April 2013. Then the determination of the 
number of samples in this study using the formula of Taro-Yamane, in order to obtain total 
sample of 100 respondents. The data in this study were obtained from the results of the 
questionnaire. Furthermore, the data were analyzed using descriptive statistical analysis using 
SPSS. 
 
The result that the majority of respondents perceive agreed on program content “stand up 
comedy” (content and comedian, presenter, comic, and commentator) of comedy show in 
Kompas TV. Furthermore, the results of this study also showed that there are differences in the 
response on program of comedy fans “stand up comedy” in Kompas TV by sex and age. 
 
The conclusion of this research is that ever person have a different response toward they’re 
background and they’re value of life. 
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